






Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara 
keseluruhan penelitian skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sikap secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Perbankan Syariah. 
2. Lingkungan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Perbankan Syariah. 
3. Pembelajaran secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Perbankan Syariah. 
4. Sikap, lingkungan dan pembelajaran secara simultan mempengaruhi 
minat berwirausaha mahasiswa Perbankan Syariah.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang 
dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti menyarankan kepada pihak Jurusan Perbankan Syariah untuk 
mendirikan pusat inkubator bisnis bagi mahasiswa. 
2. Peneliti menyarankan kepada mahasiswa Perbankan Syariah untuk 
lebih aktif lagi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan pihak kampus dan mengubah pola pikir rencana 
setelah lulus bukan mencari kerja tetapi menciptakan lapangan kerja. 
Peneliti menyarankan kepada mahasiswa perbankan syariah untuk 
lebih berusaha menanamkan sikap mandiri secara financial sehingga 
dapat mendorong minat mahasiswa perbankan syariah untuk 
berwirausaha. 
3. Peneliti menyarankan kepada mahasiswa perbankan syariah untuk 
lebih aktif lagi mengikuti hal-hal yang menyangkut kewirausahaan 
supaya lebih bisa meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. Peneliti 




memahami setia mata kuliah kewirausahaan supaya pembelajaran 
kewirausahaan bisa memberikan minat berwirausaha mahasiswa. 
